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ABSTRACT
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada CV. Sumatera Jaya konstruksi yang beralamatkan di jalan Mata Ie No.62 Lam
Bheue Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar selama kurang lebih 2 bulan, terhitung sejak tanggal 20 Februari sampai dengan 21
April 2017. Kerja Praktik ini dilaksanakan guna untuk melengkapi Penulisan Laporan  Praktik Kerja dalam rangka penyelesaian
studi pada Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.
Tujuan Penulisan Laporan ini adalah untuk mengetahui prosedur penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh)
Badan atas laporan keuangan tahun pajak 2016 di CV. Sumatera Jaya Konstruksi Aceh Besar, dan untuk mengetahui apakah
penghitungan, penyetoran, serta pelaporan SPT Tahunan PPh Badan sudah sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan yang berlaku.
Dalam melakukan penghitungan pajak terhutang, CV. Sumatera Jaya Konstruksi menentukan penghasilan kena pajak dengan
mengalikan peredaran usaha dengan persentase tertentu sebelum dikalikan tarif untuk menentukan pajak terhutang. Adapun
pelaksanaan dalam penyetoran dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan pada CV. Sumatera Jaya Konstruksi ini sudah sesuai dengan
ketentuan UU Perpajakan yang berlaku. 
